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本紙は女性による平和
と平等を推進します
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。 満州時代の岡松さん
〈総合口座の定期〉がベんりでも
〈総合口座の定期〉になさると、急におカオ、が必
要になったときにもベんりです二お預けの〈定期〉
の9切か最高100万円までの自動融資がご利用
になれますL普通預金のご余裕分比低合口座の
|総合口座の定期預金|
鰍の⑥虚言置董
普通預金のご余裕分は、有利な〈定期〉ヘ
キャッシユカー ドでの現金引き出しゃ自動支払
い…なE、鋭?の窓口を通きないお料の動き
が多いですね。月に一度は、日頃のおカヰ、の出
入りをご記入に窓口へ。そうすると、ふだん使
うおカネと将来に備えて残せるおカオ、がはっき
りしてきます。夏のボーナス亡とりあえず普
通預金に入れておいたおカえ、も、そのままになっ
ているのではないでしょうか。お早めに利息の
有利な〈定期〉になさってはいかがでしょう。
く定期液検 λ日
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「わたしは海j ミヨは官接からも好かれる明るい娘だった
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柳生十兵衛役でナマのアクションを見せる千灘署竃ー
.ベJ同会にお入りくださいこの看板のあるカネボウチェーン庖・有名百貨庖でお買いもとめください 関
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わたしの小ジワ対策
あのソフィア・ロー レンや
ヘツブツfー ンを日本のテレビに
登場させるなど
国際的に活隠する加藤さん。
rj光顔クリー ムと必るま湯洗顔・
そして化粧水と乳液…
肌も心も若々しい81才の母の
やり方をまねしていますU
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みずみずししうるおいのある美しい素肌を…
メイJヤンクず〈スペリア〉は、
そんな頗いをこめて生まれた基礎化粧品。
お!日Lに栄養をあたえ、
小ジワ・肌あれを防ぎま士一
おしゃれの秩は素肌のお子入れから・・・。
お組みまえには
メイJヤンク'{スペリア〉のうよ・3毒クリー ムで
お手入れしましょう。
KDD 
アジア以外の国(香港を含も)へは(03)21ト51
通信衛星が中継 してご家庭へ・.....
お手伝いしているのはKDDです
'Nz近、，l，f;起になってし、るアメリカ大
リーク;必ノ、ッスル・プレーやカラフ
ルなユニフォームをお茶の間で、楽し
めるのは、テレピ衛足中継のおかげ
ですユあの同保は、'去は太平洋の上
.'~35 ， 800kmの îーな 1iにi字ぷインテノレ
サットWUとL、うj必伝伶jhlを経由。
/1:の絵のように、いろいみなルートを
たどりながらも、好球場から一瞬の
うちに LH:-:へ込られてくるのです。
いま、 4偶の通信衛星が
全世界をカバーしています
屯;1，主は光とhi]じてiまっすぐj隼みますL
ですから、まあるい地球上て、屯j皮
を1&するふそのままでは'j勺iの彼}j
へとんでL、ってしまい、追〈へは通信で
きません。 そこで， J副J術担カf~f:'t1 iの
'1舗が心の役'，;1]をはたしているの
です二いま、 k‘ドirとインドif上空に
lfl占|す'つ、大凶作1-."~(=2伽!の計 4
{I占!のmf>tLカftl!:伴を結ぶ1EI際jJ!I信
にフル1"，んKDDIま太判)':衛星で
北米や長州、!RIHアジアと、また山口
待I足j副，;刈カー らインドi下衛星を経由、
欧州や'1近点、アフリカとj副言。世界
を十1r-(こ全J投球を就けています。
、
国際電話のお申込み番号...・東京23区内(市外局番03地域)・大阪市内(市外局番06地域)からは局番なしの0051・京都(市外局番075地域)・神戸(市外局番078地峻)からは(06)945-1122・左記以外からアジア諸冨(香港を除<)へは(03)211-4211
全国のご家庭て
アメリカと司し函イtが
楽しめます
